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La Revue de la Société historique du Canada compte plus de
80 ans d’existence. Au cours des 30 dernières années, la
revue a publié les meilleurs articles originaux présentés à la
réunion annuelle de la S.H.C. Elle s’est ainsi imposée comme
l’une des plus importantes revues canadiennes spécialisées en
histoire. Elle jouit d’une excellente réputation dans le milieu
universitaire, réputation qui est entretenue par un solide
processus d’évaluation par les pairs. Cependant, sous sa 
forme actuelle, la revue ne permet pas de publier des articles
intégrant les nouveaux médias, de toucher un ensemble de
lecteurs plus large par le biais de nouvelles méthodes de 
diffusion, ni d’attirer de nouveaux collaborateurs.
Le Conseil de la S.H.C. propose de développer et de 
transformer la Revue de la Société historique du Canada.
La publication de la revue passerait d’un à deux numéros par
année.
• Le premier numéro de l’année serait présenté et publié de 
la même façon que la revue l’est actuellement, mais serait 
également publié sous forme électronique. Il continuerait 
de recueillir les meilleurs articles présentés à la réunion 
annuelle. La version imprimée serait toujours envoyée par 
la poste à tous les abonnés à la revue et aux membres de 
la S.H.C.
• Le deuxième numéro contiendrait des articles soumis 
directement au comité de rédaction de la revue. Ce 
deuxième numéro permettrait d’explorer de nouvelles 
orientations quant au contenu: recueils thématiques, 
présentation multimédia d’interprétations historiques, 
articles analysant des sujets non canadiens selon une 
perspective canadienne, analyses comparatives entre pays 
et participation de rédacteurs invités. Ce numéro serait 
publié uniquement sous forme électronique. Les articles 
seraient soumis au processus habituel d’évaluation par les 
pairs.
• Tous les numéros, publiés après l’acceptation de la 
proposition, seraient finalement mis à la disposition 
des membres et des abonnés sur le site Web de la S.H.C.
Le Conseil est convaincu que, en tant qu’association savante
la plus ancienne au Canada dans le domaine des sciences
humaines, la S.H.C. a la responsabilité d’ouvrir la voie quant
au développement des pratiques de recherche. Cependant, il
ne s’agit pas de rejeter ce qui fonctionne bien au nom du
changement. Il nous faut plutôt tirer parti de notre succès
tout en nous efforçant de répondre aux besoins d’un plus
grand nombre d’historiens travaillant au Canada ainsi que
d’une nouvelle génération de spécialistes qui connaissent
bien les nouveaux médias et les méthodes de la communica-
tion électronique du savoir. Nous estimons que le nouveau
format proposé pour la revue nous permettra de poursuivre
ces objectifs louables.
Si vous désirez nous faire part de commentaires ou de 
suggestions à propos de ce projet, veuillez les envoyer à :
Société historique du Canada
395, rue Wellington
Ottawa, Ontario
K1A 0N3
Attention: Joanne Mineault
Par courriel à :
Joanne Mineault à jmineault@archives.ca
Kerry Badgley (nouveau rédacteur de la Revue) 
kbadgley@archives.ca
Gerry Friesen à frieseng@cc.umanitoba.ca
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